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 خدایی که آفرید
 جهان را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق را
 و به کسانی که عشقشان را در وجودم دمید.
 تقدیم به:
ان فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش روح پاک  مادرم، دریای بی کر و به
 برایم همه مهر
 وجود نازنین پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه نمایم
 .بودنم امید و خستگیم پناه زندگیم، اسطوره همسرم،:  به و 
 تقدیم به :
واهران مهربانم که همواره پا به پای همه رشد کردیم و قد تک تک اعضای خانواده ام ،برادران و خ
 کشیدیم و برای هم نجوای مهربانی خواندیم.
 
 تقدیم به :
 خانواده عزیز همسرم که همواره پشتیبانم بودند .
و با تقدیر و تشکر شایسته از استاد فرهیخته و دانشمند  آقای  دکترفرزانه و جناب آقای  دکترامانی  که 
های دلاویز و گفته های بلند ، صحیفه های سخن را  علم پرور نمود و همواره راهنما و راه  با نکته
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 یلاسدب اهبم خویٌی(سُ) یوبسػتبىبِ ب یيهشاجؼهؼوَهیت حبد بب هَاد  هخذس ٍ هحشک دس  یفشاٍاً بشسػی
 1139اًتْبی آببى هبُ  تب 1139ػبل اٍل آرسهبُ  اص يکؼبلِ یببصُ صهبً یط
 چکیذُ
اد  هخذس ٍ هحشک ، يکی اص اػفببستشيي ػَاسم ػَء هلشف هَاد هی هؼوَهیت حبد بب هَ :ٍ ّذفػببقِ  
ببؿذ. تـخیق كحیح ٍ صٍدٌّگبم ايي هؼوَهیت ّب ٍ دسهبى هٌبػب آى ّب هی تَاًذ حیبتی ببؿذ. آگبّی 
 اص الگَی کلی هؼوَهیت دس ّش هٌطقِ جغشافیبيی ، کوک فشاٍاًی بِ ايي اهش هی کٌذ.
هؼوَهیت حبد بب هَاد هخذس ٍ هحشک دس هشاجؼیي بِ بیوبسػتبى اهبم ّذف ايي هطبلؼِ ، بشسػی فشاٍاًی 
 خویٌی(سُ) اسدبیل بَد.
، ّوِ بیوبساًی کِ بب تـخیق هؼوَهیت حبد بب هَاد هخذس ٍ  دس ايي هطبلؼِ تَكیفی هقطؼی سٍؽ کبس:
جبًذُ ؿذًذ. هحشک بِ بیوبسػتبى اهبم خویٌی(سُ) اسدبیل دس طی يک دٍسُ يکؼبلِ هشاجؼِ کشدُ بَدًذ ، گٌ
اطلاػبت جوغ آٍسی ؿذُ بب اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی آهبس تَكیفی دس قبلب جذاٍل ٍ ًوَداسّب دس ًشم افضاس 
 ذ.تجضيِ ٍ تحلیل گشدي 02 SSPS
% اص 27/2ًفش بش اثش ؿذت ػَاسم فَت کشدُ بَدًذ.  7بیوبس هؼوَم ،  552ًتبيج ًـبى داد کِ اص  يبفتِ ّب:
%) ؿْشًـیي بَدًذ. هلشف ػوذی ػلت اكلی  68/78بَدًذ. اکثش هَاسد(% صى 72/8بیوبساى ، هشد ٍ 
% 43/9ػبل بب  73تب  72% بِ كَست اتفبقی هؼوَم ؿذُ بَدًذ.ػٌیي 43/9% ) بَدٍ  56/1هؼوَهیت ّب(
ػبل بَد. بیـتشيي هبدُ هلشفی بِ تشتیب  63/62بیـتشيي تؼذاد سا ؿبهل هی ؿذًذ ٍ هیبًگیي ػٌی بیوبساى 
 اهبدٍل ، هتبدٍى ٍ اپیَم بَد.اٍلَيت ، تش
ًتبيج ايي هطبلؼِ ٍ هقبيؼِ آى بب هطبلؼبت قبلی ًـبى هیذّذ کِ هؼوَهیت بب تشاهبدٍل اص  :ًتیجِ گیشی
ؿبيؼتشيي هَاسد هؼوَهیت اسجبع ؿذُ بِ اٍسطاًغ بیوبسػتبى ّب هی ببؿذ کِ اص ايي سٍ هیتَاى بِ اقذاهبتی 
ػطح آگبّی پشػٌل دسهبى دس اًجبم اقذاهبت ًجبت بخؾ  دس خلَف پیـگیشی اص هلشف ٍ ًیض افضايؾ
  
ٍ ًیض بب تَجِ بِ ايٌکِ هلشف تشاهبدٍل بیؾ اص ػبيش هَاد هخذس ٍ هحشک ببػث  .كَست گیشدايي يیوبساى 
هؼوَهیت افشاد هی ؿَد کِ ايي اهش هیتَاًذ ًبؿی اص فشٍؽ بی سٍيِ ٍ بذٍى ًؼخِ پضؿک ايي داسٍ دس 
 داسٍخبًِ ّب ببؿذ.
 هؼوَهیت حبد ، هَاد هخذس ، هَاد هحشک ، فشاٍاًی ، تشاهبدٍل :ٍاطُ ّبکلیذ 
 
 
 
 
 
 
 
